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Abstract 
Uslub is a linguistic style used in Arabic language for making the sentences 
delivered sound and refined; and in so doing those who study Arabic should 
pay serious attention to Shorof (phonetics), Nahwu (syntacs) and Balaghah 
(stylistics) where Uslub is an integral part of it. The main objective of 
studying Uslub is eventually for understanding al-Quran. Uslub contains of 
three: scientific, khitabi, and literary genre:  Ma’ani, Bayan, and Badi’. 
Katakunci: Uslub, Ma’ani, Bayan, and Badi’. 
 
بﻮﻠﺳﻷﺎﺑ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟا 
.ﻞﻤﻌﻟا وأ لﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﻦﻔﻟا ،ﻖﻳﺮﻄﻟا :ﺔﻐﻟ بﻮﻠﺳﻷا0F1 رﺎﺠﺷﻷا ﲔﺑ ﻖﻳﺮﻄﻠﻟ لﺎﻘﻳو 
.ﺎﻀﻳأ ﻪﻣﻼﻛ ﰱ ﻢﻠﻜﺘﳌا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟ لﺎﻘﻳو ﺪﺳﻻأ ﻖﻨﻌﻟاو ﻒﻧﻷﺎﺑ خﻮﻤﺸﻟو ﺐﻫﺬﻤﻠﻟو ﻦﻔﻠﻟو1F2  
                                                          
1  توﲑﺑ فرﺎﻌﳌاو ،ﺔﻴﻜﻴﻟﻮﺗﺎﻜﻟا ﺔﻌﺒﻄﳌا ،مﻼﻋﻹاو ﺔﻐﻠﻟا ﰱ ﺪﺠﻨﻟا ،فﻮﻠﻌﻣ ﺲﻳﻮﻟ 1973 ص ، م 343  
2  ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻣو ﱮﻠﳊا ﱏﺎﻴﺒﻟ ﺲﻴﻋ ﺔﻌﺒﻄﻣ ،نآﺮﻘﻟا مﻮﻠﻋ ﰱ نﺎﻓﺮﻌﻟا ﻞﻫﺎﻨﻣ ،ﱏﺎﻗزﺮﻟا ﻢﻴﻈﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﳏ 2 ص ،302-
303   
واﺻﻄﻼﺣﺎ: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰱ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻼﻣﻪ واﺧﺘﻴﺎر أﻟﻔﺎﻇﻪ، 
  3F2أو ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﰱ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮﺟﺎت واﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻟﻜﻼﻣﻪ.
وﰱ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ: ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮع ﰱ أﻟﻔﺎظ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺗﻜﻮن أﻗﺮب 
   4F3ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻐﺮض اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﻷﻓﻌﺎل ﰱ ﻧﻔﻮس ﺳﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﻓﻨﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ أن اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
 اﻟﻐﺮض اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم. 
وﳓﺐ أن ﻧﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن اﻷﺳﻠﻮب ﻏﲑ اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﱴ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﻜﻼم وإﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﰱ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻟﻜﻼﻣﻪ. ﻫﺬا ﻫﻮ 
اﻟﺴﺮ ﰱ أن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺛﺮﻳﻦ وﻧﺎﻇﻤﲔ ﻣﻊ أن اﳌﻔﺮدات اﻟﱴ 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳉﻤﻴﻊ اﻟﻮاﺣﺪة، واﻟﱰاﻛﻴﺐ ﰱ ﲨﻠﺘﻬﺎ واﺣﺪة وﻗﻮاﻋﺪ ﺻﻮغ اﳌﻔﺮدات وﺗﻜﻮﻳﻦ 
 5F4اﳉﻤﻞ واﺣﺪة.
واﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺴﺘﻮى ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﺑﺄﻟﻔﺎظ وﻛﻠﻤﺎت وإﳕﺎ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰱ ذاﻟﻚ 
ﻗﺪر اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ اﳋﺎﺻﺔ واﳌﻌﺎﱏ اﻟﱴ ﲣﻄﺮ ﰱ أذﻫﺎ�ﻢ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱴ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ. ﻣﺜﻼ 
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﻴﺎﻃﺔ ﻓﺎﳊﻴﺎﻃﻮن ﳜﺘﻠﻔﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﺧﺘﻼاﻓﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﺑﲔ ﺧﺎﻣﻞ رﻧﺎﺑﻪ ﰱ ﺻﻨﻌﺘﻪ 
وﺿﻌﻴﻒ وﺑﺎرع ﰱ ﺣﺮﻓﺘﻪ، وﻫﺬﻩ اﻹﺧﺘﻼف ﱂ ﳚﺊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻮاد اﻟﺜﻴﺎب اﳌﺨﻴﻄﺔ، وﻻ ﻣﻦ 
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﻵت واﻷدوات واﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰱ اﳋﻴﺎﻃﺔ. إﳕﺎ ﺟﺎء اﻹﺧﺘﻼف ﻣﻦ 
ﺟﻬﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱴ اﺗﺒﻌﺖ ﰱ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد وﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
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ﰱ ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻫﻨﺪﺳﻨﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻠﻐﻮى ﰱ أﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻹﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮادﻫﺎ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ 
      6F5واﺣﺪة ﰱ اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ.
 أﻧﻮاع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻓﻨﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺛﺮﻳﻦ 
 وﻧﺎﻇﻤﲔ. وﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﻮب. 
 ﳒﺪ ﰱ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻌﻠﻰ ﺟﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ أن أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﻮب ﺛﻼﺛﺔ:
 اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻰ .1
 اﻷﺳﻠﻮب اﻷدﰉ .2
 7F6اﻷﺳﻠﻮب اﳋﻄﺎﰉ .3
 أوﻻ: اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻰ
 وﻫﻮ أﻫﺪاء اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وأﻛﺜﺮﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ إﱃ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﻔﻜﺮ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ وأﺑﻌﺪﻫﺎ 
ﻋﻦ اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮ. ﻷﻧﻪ ﳜﺎﻃﺐ اﻟﻌﻘﻞ. وﻳﻨﺎﺟﻰ اﻟﻔﻜﺮ وﻳﺸﺮح اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱴ ﻻ ﲣﻠﻮ 
ﻋﻦ ﻋﻤﻮض وﺧﻔﺎء. وأﻇﻬﺮ ﳑﻴﺰات ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺿﻮح وﻻﺑﺪ أن ﻳﺒﺪو ﻓﻴﻪ أﺛﺮ اﻟﻘﻮة 
واﳉﻤﺎل، وﻗﻮﺗﻪ ﰱ ﺳﻄﻮع اﻟﺒﻴﺎن ورﺻﺎﻧﺔ ﺣﺠﺠﻪ وﲨﺎﻟﻪ ﰱ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻋﺒﺎرﺗﻪ، وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺬوق ﰱ 
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وﺣﺴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﳌﻌﲎ ﰱ اﻷﻓﻬﺎم ﻣﻦ أﻗﺮب وﺟﻮﻩ اﻟﻜﻼم. ﻓﻴﺤﺐ أن ﻳﻌﲎ ﻓﻴﻪ 
ﺑﺎﺧﺘﺘﻴﺎر اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﰱ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﱰاك وأن ﺗﺆﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ 
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ﰱ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺟﻼء، ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺛﻮﺑﺎ ﺷﻔﺎ ﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ووﺣﱴ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺜﺎرا اﻟﻠﻈﻨﻮن وﳎﺎﻻ 
  8F7ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺄوﻳﻞ.
 ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻷﺳﻠﻮب اﻷدﰉ
 ﳌﺎ ﳝﺮ ﺑﻪ 9F8ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷدﻳﺐ ﰱ اﻟﺸﻌﻮر وﰱ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺷﻌﻮرﻩ وأﻓﻜﺎرﻩ.
ﻣﻦ أﺣﺪاث، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻳﻬﺘﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺑﺎﳉﻤﺎل اﻟﺬى ﻫﻮ أﺑﺮز ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﻇﻬﺮ 
ﳑﻴﺰاﺗﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﲨﺎﻟﻪ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل راﺋﻊ وﺗﺼﻮﻳﺮ دﻗﻴﻖ وﺗﻠﻤﺲ ﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﺑﲔ 
 01F9اﻷﺷﻴﺎء وإﻟﺒﺎس اﳌﻌﻨﻮى ﺛﻮب اﶈﺴﻮس، وإﻇﻤﺎر اﶈﺴﻮس ﰱ ﺻﻮرة اﳌﻌﲎ.
 ﺛﺎﻟﺜﺎ: أﻷﺳﻠﻮب اﳋﻄﺎب
وﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﳌﻌﺎﱏ واﻷﻟﻔﺎظ وﻗﻮة اﳊﺎﺟﺔ واﻟﱪﻫﺎن وﻗﻮة اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺼﻴﺐ وﻫﻨﺎ 
ﻳﺘﺤﺪث اﳋﻄﻴﺐ إﱃ إرادة ﺳﺎﻣﻌﻴﺔ ﻻ ﺛﺎرة ﻋﺰاﺋﻬﻢ واﺳﻨﺘﻬﺎض ﳘﻤﻬﻢ وﳉﻤﺎل ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
ووﺿﻮﺣﻪ ﺷﺄن ﻛﺒﲑ ﰱ ﺗﺄﺛﲑﻩ ووﺻﻮﻟﻪ إﱃ ﻗﺮارة اﻟﻨﻔﻮس وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰱ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻨﺰﻟﺔ 
اﳋﻄﻴﺐ ﻓﻮ ﻧﻔﻮس ﺳﺎﻣﻌﻴﻪ وﻗﻮة ﻋﺎرذﺿﺘﻪ وﺳﻄﻮع ﻫﺠﺘﻪ أو ﻧﱪات ﺻﻮﺗﻪ وﺣﺴﻦ إﻟﻘﺎﺋﻪ 
وﳏﻜﻢ إﺷﺎرﺗﻪ. وﻣﻦ أﻇﻬﺮ ﳑﻴﺰات ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﺮار واﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﱰادﻓﺎت وﺿﺮب اﻷﻣﺜﺎل 
 11F01واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺰﻟﺔ ذات اﻟﺮﻧﲔ.
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وﲜﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱴ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﲝﺜﻬﺎ ﺳﺄﻗﺪم ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﻼﻏﻰ 
 اﻟﺬى ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ. 
 واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﻼﻏﻰ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: ﻫﻲ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ. 
ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻫﻮ أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺑﺎ أﺣﻮال اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮ  اﻟﱴ ﻳﻜﻮن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ 
 أو ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺮف ﺑﻪ أﺻﻮل ﻣﺮاﻋﺎة 21F11ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬى ﺳﺒﻖ ﻟﻪ.
 31F21اﻟﻜﻼم ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل وﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻓﱴ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﳌﻘﺎم.
ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ: اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﳌﻨﻜﺮ ﻳﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻼم 
ﻣﺆﻛﺪا، وﺧﺎل اﻟﺬﻫﻦ ﻳﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻼم ﺧﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، واﻟﺬﻛﻰ ﻳﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻼم ﻣﻮﺟﺰا 
 واﻟﻐﻰ ﻳﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻼم ﻣﻄﻨﺒﺎ. 
ﻓﺎﳊﺎل أى اﳌﻘﺎم اﻟﺬى ورد ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮرد ﰱ اﻟﻜﻼم اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺧﺎﺻﺎ 
 زاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ. 
وﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل: ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء اﳋﺎص اﻟﺬى ورد ﰱ اﳌﻜﺘﻠﻢ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم 
ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل.  ﻫﻲ اﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء اﳋﺎص. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أن ﻳﻘﺎل ﳌﻨﻜﺮ ﺣﻖ دﻳﻦ 
اﻹﺳﻼم. إن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ اﻹﺳﻼم ﻓﺈﻧﻜﺎر اﳌﺨﺎﻃﺐ ﳍﺬا اﻹﺳﻼم ﺣﺎل ﻷﻧﻪ أﻣﺮ ﳛﻤﻞ 
اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻮرد ﰱ ﻛﻼﻣﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳓﻮ ﻫﺬﻩ اﻹﻧﻜﺎر. واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻣﺮ زاﺋﺪ 
ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﳌﻌﲎ اﻟﺬى ﻫﻮ دﻳﻦ اﳊﻖ ﻋﻨﺪ اﷲ اﻹﺳﻼم وﺻﻮرة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﱴ وردت ﰱ اﻟﻜﻼم 
 ﻫﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل، واﺷﺘﻤﺎل اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل. 
                                                          
 64 ص 0691 أﲪﺪ اﻟﺮﻣﻴﻢ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ، ﻟﻌﺎدة ﻣﺼﺮ،  21
 ه 9921 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس أﺑﻮ ﺻﺎﱀ، أﲪﺪ ﺗﺰﻓﻴﻖ ﻛﻠﻴﺐ، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔ واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳌﻄﺎﺑﻊ ﻷﻫﻠﻴﻪ ﻷوﻗﺔ،  31
 م 9791
اﳌﺒﺤﺚ ﰱ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﻜﻼم اﳋﱪي واﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎء، واﳋﱪ ﻫﻮ ﻛﻼم 
 41F31ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ.
أﻣﺎ اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻬﻮ ﻟﻐﺔ: اﻹﳚﺎد واﺻﺘﻼﺣﺎ: ﻛﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗﺎ وﻻ ﻃﺬﺑﺎ ﻟﺬاﺗﻪ، ﳓﻮ 
  أو ﻛﺬب.–اﻏﻔﺮ، ﻓﻼ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺪق 
وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﻧﺸﺎء إﱃ ﻃﻠﱮ ,و إﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱮ. ﻓﺎﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ. واﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱮ ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﰱ 
 إﻋﺘﻘﺎد اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ. 
   51F41وأﻧﻮاﻋﻪ ﲬﺴﺔ: اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻤﲎ واﻟﻨﺪاء.
 61F51أﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻐﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﻜﺸﻒ واﻹﻳﻀﺢ واﻟﻈﻬﻮر.
واﺻﻄﻼﺣﺎ: أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺑﺎ إﻳﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻄﺮق ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ 
  71F61ﺑﻌﺾ ﰱ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ.
ﻓﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﱪ ﻣﺎ ﳛﻮل ﰱ اﻟﺼﺪر ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱏ واﻷﻏﺮاض ﺑﺜﻼث ﻃﺮاﺋﻖ 
 ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﺎز واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ. 
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ: ﺑﻴﺎن أن ﺷﻴﺌﺎ أو أﺷﻴﺎء ﺷﺎرﻛﺖ ﻏﲑﻫﺎ ﰱ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺑﺄداة ﻫﻲ اﻟﻜﺎف أو 
 81F71ﳓﻮﻫﺎ ﻣﻠﻔﻮﻇﺔ أو ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ.
ﻣﺜﺎل اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ: زﻳﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪ ﰱ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، زﻳﺪ ﻣﺸﺒﻪ وأﺳﺪ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ. واﻟﻜﺎف أداة 
 اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ.
                                                          
 35 اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  41
 77-57 ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر، ص  51
 402 أﲪﺪ دوﴰﻰ، ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر، ص  61
 502-402 ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر، ص  71
 02 ﻋﻠﻰ ﺟﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  81
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ أن أرﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أرﺑﻌﺔ، ﻣﺸﺒﻪ، ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ، أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، 
 وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ.
اﻟﺎز ﻟﻐﺔ: ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺟﺎز ﳚﻮز ﺟﻮزا وﳎﺎزا ﳌﻜﺎن وﺑﺎﳌﻜﺎن ﺳﺎر ﻓﻴﻪ، وﺟﺎز اﻷﻣﺮ 
 واﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻫﻮ 91F81ﻛﺎن ﻏﲑ ﳑﻨﻮع، ﻳﻘﺎل ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻛﺬا أى ﺳﺎغ وأﻣﻜﻦ وأﺑﻴﺢ ﻟﻪ.
 02F91اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻧﻌﺔ ﻣﻦ إرادة اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻖ.
 ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﺴﻢ اﻟﺎز إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻛﺒﲑﻳﻦ ﳘﺎ اﻟﺎز اﻟﻌﻘﻠﻰ واﻟﺎظ اﻟﻠﻐﻮى.
ﻓﺎﻟﺎز اﻟﻌﻘﻠﻰ ﻫﻮ: إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ أو ﻣﺎ ﰱ ﻣﻌﻨﺎﻩ إﱃ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ ﰱ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻣﻦ 
 ﻛﺈﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﻇﺮف 12F02اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻨﺎد إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ.
اﳌﻜﺎن ﻣﺜﻞ ﺟﺮى اﻟﻨﻬﺮ وﻛﺎن ﺣﻘﻪ أن ﻳﺴﻨﺪ إﱃ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳊﻘﻴﻖ اﻟﺬى ﻫﻮ "اﳌﺎء" ﻓﻴﻘﺎل ﺟﺮى 
اﳌﺎء ﰱ اﻟﻨﻬﺮ ﻟﻜﻨﻪ أﺳﻨﺪ إﱃ اﻟﻈﺮف اﻟﺬى ﻫﻮ "اﻟﻨﻬﺮ" أى ﳎﺮى اﳌﺎء إﺳﻨﺎدا ﳎﺎزﻳﺎ ﻟﻠﻤﺸﺒﻬﺎة 
ﺑﲔ "اﻟﻨﻬﺮ واﳌﺎء" ﰱ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﺘﻌﻠﻘﻪ "ﺑﺎﳌﺎء" ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺪورﻩ ﻣﻨﻪ وﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر 
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﻗﻮﻋﻪ ﻓﻴﻪ. ﻓﺎﻟﻈﺮف ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﳎﺎزﱃ. 
 ﻓﺎﻟﺎز اﻟﻠﻐﻮى ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﰱ اﻟﺎز اﺻﻄﻼﺣﺎ وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: 
اﻟﺎز اﳌﺮﺳﻞ: ﻛﻠﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰱ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻰ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ 
   22F12ﻣﺎ ﻧﻌﺔ ﻣﻦ إرادة اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ.
ﻣﺜﻞ اﻣﻄﺮت اﻟﺴﻤﺎء ﻧﺒﺎت ﻫﻮ ﻣﻌﱪ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎت وأرﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎء وﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ 
 اﳌﻌﺎﻧﺔ ﻣﻦ إرادة اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻰ أﻣﻄﺮت إذا أن اﻟﻨﺒﺎت ﻻ ﳝﻄﺮ. 
                                                          
 901 م ص 3891 ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، اﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺘﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، واﻟﻄﺮق ﺑﻴﻮت  91
 067 ﻋﻠﻰ ﺟﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  02
 692 أﲪﺪ ﳍﺎﲰﻰ، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  12
 011 اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  22
واﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎﺑﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳌﻨﻘﻮل 
 ﻣﺜﻞ رأﻳﺖ أﺳﺪا ﻋﻠﻰ 32F22ﻋﻨﻪ واﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺻﺎرﻓﻪ ﻋﻦ إرادة اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ.
ﻓﺮس ﺷﺒﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻷﺳﺪ ﰱ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﳌﺸﺎﺑﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻸﺳﺪ ﰱ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ 
 إرادة اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻰ، ﻋﻠﻰ ﻓﺮس إذا ﻟﻴﺲ ذاﻟﻚ ﺷﺄن اﳌﻔﱰش.
اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﻐﺔ: ذﻛﺮﻩ ﻟﻴﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﺜﻼ زﻳﺪ ﻛﺜﲑ اﻟﺮﻣﺎد، ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﺮﻣﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ 
وﻳﺮﻳﺪ ﻏﲑﻩ واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻌﲔ ﺑﻠﻔﻆ ﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ ﰱ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻐﺮض 
 42F32ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض ﻛﺎﻹﺑﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ.
أﻣﺎ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﻬﻮ ﻟﻐﺔ: اﳌﺨﱰع اﳉﺪﻳﺪ وﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺑﺪع اﻟﺸﻲء وأﺑﺪﻋﻪ/ 
واﻟﺼﻄﻼﺣﺎ: ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻮﻩ واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱴ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻜﻼم ﺣﻴﻨﺎ وﻃﻼوة وﺗﻜﺴﻮﻩ ﺑﺎء 
  52F42وروﻧﺎق ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺒﻘﺎﺗﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل.
 ﺗﻨﻘﺴﻢ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﳏﺴﻨﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻟﻔﻈﻴﺔ
اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ: ﻫﻲ اﻟﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﺎ راﺟﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﻌﲎ أوﻻ ﺑﺎﻟﺬات وإن ﺗﺒﻌﻪ  .1
ﲢﺴﲔ اﻟﻠﻔﻆ ﻛﺎﻟﻄﺒﺎق ﺑﲔ ﻳﺴﺮ وﻳﻌﻠﻦ ﰱ ﻗﻮﳌﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "وﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺮون وﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨﻮن". 
وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻆ ﲟﺎ ﻳﺮادﻓﻪ ﻓﻘﺒﻞ ﻣﺜﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳜﻔﻮن وﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮون ﱂ ﻳﺘﻐﲑ 
 اﶈﺴﻦ اﳌﺬﻛﻮر. 
اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ: ﻫﻲ اﻟﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﺎ راﺟﻌﻪ إﱃ اﻟﻠﻔﻆ ﰱ اﻷﺻﻞ وإن ﺣﺴﻨﺖ  .2
اﳌﻌﲎ ﺗﺒﻌﺎ ﻛﺎﳉﻨﺎس ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "وﻳﻮم ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺮﻣﻮن ﻣﺎ ﻟﺒﺜﻮا ﻏﲑ ﺳﺎﻋﺔ". 
ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺰﻣﻠﻨﻴﺔ وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻏﲑ 
                                                          
 303 اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  32
 107 ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  42
 063 أﲪﺪ ﻟﻴﻬﺎ ﴰﻰ، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  52
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮادﻓﻪ زاد ذﻟﻚ اﶈﺴﻦ ﻓﻠﻮ ﻗﻴﻞ وﻳﻮم ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺮﻣﻮن ﻣﺎ 
   62F52ﻟﺒﺜﻮا إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻀﺎع ذﻟﻚ اﶈﺴﻦ.
 
 أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﲝﺜﻪ أن اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺻﻮغ ﰲ أﻟﻔﺎظ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻗﺮب 
 72F62ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻐﺮض اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﻓﻌﻞ ﰲ ﻧﻔﻮس ﺳﺎﻣﻌﻴﻪ.
وﻗﻴﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﳛﺴﻦ ﻟﻨﺎ ان ﻧﻘﺪم ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮآن: ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﷲ اﻟﺬى ﻧﺰل ﺑﻪ 
اﻟﺮوح اﻷﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ رﺳﻮل اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺄﻟﻔﺎﻇﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﳊﻘﺔ، ﻟﻴﻜﻮن 
ﺣﺠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ دﺳﺘﻮرا ﻟﻠﻨﺎس ﻳﻬﺘﺪون ﺑﺪاﻩ وﻗﺮﺑﺔ ﺗﻌﺒﺪون ﺑﺘﻼوﺗﻪ، اﳌﺒﺪؤ ﺑﺴﻮرة 
اﻟﻔﺎﲢﺔ، اﳌﺨﺘﻮم ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس، اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ﺟﻴﻼ ﻋﻦ ﺟﻴﻞ ﳏﻔﻮﻇﺎ ﻣﻦ 
  82F72أي ﺗﻐﻴﲑ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ.
ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﲔ ﻧﺴﺘﻨﺘ  ﺑﺄن أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ  ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﱴ اﻧﻔﺮد ﺑﺎ ﰲ 
 92F82ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻼﻣﻪ واﺧﺘﻴﺎر أﻟﻔﺎﻇﻪ.
  وﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺮآن أﺳﻠﻮب ﺧﺎص ﺑﻪ، ﻓﻤﻦ ﺧﻮاص اﻟﻘﺮآن أن أﻟﻔﺎﻇﻪ 
وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ وأن أﻟﻔﺎﻇﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱴ أﻧﺰﳍﺎ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ رﺳﻮﻟﻪ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ 
 03F92اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ  اِﻧﱠﺎ اَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﻴﱠﺎ َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮن َ.
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واﻟﻘﺮآن ﱂ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ذوات اﳌﻔﺮدات واﳉﻤﻞ 
وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻞ ﺟﺎء ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻟﻮف اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮآن 
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻗﺪ أﻋﺠﺰﻫﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﻔﺬ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰱ اﻟﺴﻮرة اﻹﺳﺮاء ﺑﻴﺎﻧﺎ أن اﻟﻘﺮأن اﻧﻔﺮد ﺑﺎ 
ﰱ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﻋﺠﺎز: ﻗﻞ ﻟﺌﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻹﻧﺲ واﳉﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺄﺗﻮا ﻣﺒﺜﻞ ﻫﺬا 
 وﻗﺎل أﻳﻀﺎ: وإن ﻛﻨﺘﻢ ﰱ رﻳﺐ ﳑﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ 13F03اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﺄﺗﻮن ﲟﺜﻠﻪ وﻟﻮﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻇﻬﲑا.
  23F13ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻧﺎ ﻓﺄﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ وادﻋﻮا ﺷﻬﺪاءﻛﻢ ﻣﻦ دون اﷲ إن ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﲔ.
إﺗﻔﻘﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﻟﻌﻘﻮل ﱂ ﺗﺼﻞ ﺣﱴ اﻵن اﱃ إدراك ﻧﻮاﺣﻰ اﻹﻋﺠﺎز ﻛﻠﻬﺎ 
وﺣﺼﺮﻫﺎ ﰱ وﺟﻮد ﻣﻌﺪودات وأﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﺪﺑﺮ ﰱ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ﲡﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻰ إﻋﺠﺎزﻩ 
 وﻗﺎم اﻟﱪﻫﺎن أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ. 
ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻰ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن اﺗﺴﺎق ﻋﺒﺎراﺗﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ. اﻟﻘﺮآن ﻳﻌﱪ 
ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺷﱴ. وﻃﺮق ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة إﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ، وﺧﻠﻔﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﻗﺮر 
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻛﺜﲑة، ﻛﻮﻧﻴﺔ، واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ووﺟﺪاﻧﻴﺔ، وﻻ ﲡﺪ ﰱ ﻋﺒﺎرﺗﻪ إﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺑﻌﺾ، 
ﻓﻠﻴﺲ أﺳﻠﻮب ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺑﻠﻴﻐﺎ وأﺳﻠﻮب آﺧﺮ ﻏﲑ ﺑﻠﻴﻎ، وﻻ ﲡﺪ ﻋﺒﺎرة أرﻗﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﰱ 
ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة، ﺑﻞ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻘﺘﺾ اﳊﺎل اﻟﺬى وردت ﻣﻦ أﺟﻠﻪ. ﻟﻴﺲ ﰱ اﻟﻘﺮآن 
ﻟﻔﻆ ﻳﻨﺒﻮ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﻊ ﻳﺘﻨﻔﺮ ﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ او ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻪ وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا ﳌﻦ ﻟﻪ ذوق ﻋﺮ  ﰱ 
 ﺗﺸﺒﻬﺘﻪ وأﻣﺜﺎﻟﻪ وﺣﺠﺠﻪ وﳎﺎدﻻﺗﻪ وﰱ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺋﺪ اﳊﻘﺔ.
   
وﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ اﻧﻔﺮد ﺑﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ  اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، ﻓﻬﻮ أن ﻳﻌﱪ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﶈﺴﺔ 
اﳌﺘﺨﻴﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﺬﻫﲎ واﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮذج اﻹﻧﺴﺎﱏ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﰒ ﻳﺮﻓﻘﻰ 
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 32 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ  ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة أﻳﺔ  23
ﺑﺼﻮرة اﻟﱴ ﻳﺮﲰﻬﺎ ﻓﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﳊﻴﺎة اﻟﺸﺎﺧﺼﺔ أو اﳊﺮﻛﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﺈذا ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻟﺬﻫﲎ ﻫﻴﺌﺔ أو 
 33F23ﺣﺮﻛﺔ، وإذا اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻮﺣﺔ أو ﻣﺸﻬﺪ، وإذا اﻟﻨﻤﻮدج اﻹﻧﺴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻰ.
ﻣﺜﺎﻟﻪ: ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﺮآﱏ ﰱ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻮرة اﶈﺴﺔ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺗﻌﺎﱃ: ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺴﲑﻛﻢ ﰱ اﻟﱪ واﻟﺒﺤﺮ ﺣﱴ إذا ﻛﻨﺘﻢ ﰱ اﻟﻔﻠﻚ وﺟﺮﻳﻦ ﺑﻢ ﺑﺮﻳﺢ ﻃﻴﺒﺔ وﻓﺮﺣﻮا 
ﺑﺎ، ﺟﺎﺋﺘﻬﺎ رﻳﺢ ﻋﺎﺻﻒ وﺟﺎﺋﻬﻢ اﳌﻮز ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻇﻨﻮا أ�ﻢ اﺣﻴ  ﺑﻢ دﻋﻮا اﷲ ﳐﻠﺼﲔ 
ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻹن اﳒﻴﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻟﻨﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ ﻓﻠﻤﺎ أﳒﺎﻫﻢ إذاﻫﻢ ﻳﺒﻐﻮن ﰱ اﻷرض ﺑﻐﲑ 
 43F33اﳊﻖ.
ﻳﺒﲔ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻌﺮف رﺑﻪ إﻻ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻀﻴﻖ ﺣﱴ إذا ﺟﺎﺋﻪ اﻟﻐﺮج ﻧﺴﻰ 
اﷲ اﻟﺬى ﻓﺮج ﻋﻨﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻻﻳﻘﻮﳍﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺬﻫﻦ، إﳕﺎ ﻳﺮﺳﻢ ﺳﻮرة ﺣﺎﻓﻠﺔ 
ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﳌﺘﺠﺪدة واﳌﺸﺎﻫﺪ اﳌﺘﺘﺒﻌﺔ وﻳﺮﺳﻢ ﰱ ﺧﻼﳍﺎ ﳕﻮدﺟﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻛﺜﲑا ﻟﺘﻜﺮار ﰱ ﺑﲎ 
 53F43اﻹﻧﺴﺎن.
ةﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻳﻀﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن ﻣﺸﺠﻮﻋﺎ وﻫﻮ ﳜﺎﻟﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎأﻟﻒ اﻟﻨﺎس ﰱ اﻟﺴﺠﻊ 
ﻛﻤﺎ ﰱ اﻟﺴﻮرة اﻟﺮﲪﺎن اﻟﱴ اﻟﺘﺠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف اﻟﻨﻮن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "اﻟﺮﲪﺎن، ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮآن، ﺧﻠﻖ 
  63F53اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺒﻴﺎن"
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳉﻤﻠﺘﺎن اﳌﺴﺠﻮﻋﺘﺎن ﻣﺘﻮازﻳﺘﲔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: إذا اﻟﺸﻤﺲ ﻛﻮرت وإذا 
 73F63اﻟﻨﺠﻮم اﻧﻜﺪرت واذا اﳉﺒﺎل ﺳﲑت وإذا اﻟﻮﺣﻮش ﺣﺸﺮت.
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  4-1 اﻳﺔ ، اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ  ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﺎن 63
  5-1 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ، ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ، أﻳﺔ  73
وإذا أردﻧﺎ أن ﳕﻴﺰ ﺑﲔ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﺜﺮا أو ﺷﻌﺮا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺠﺰ 
ﻋﻦ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺬاﻟﻚ، ﻷن أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن أﺳﻠﻮب ﻓﺮﻳﺪ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻌﺮ وﻻ 
 ﻧﺜﺮ ﺣﺴﺐ اﳌﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس.   
  اﻻﺧﺘﺘﺎم
ﻗﺮاﺋﺔ ﰲ  ﻷن رﻏﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ واﻟﻘﺎرﺋﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻠﻐﺔﻳﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ إن اﻷﺳﻠﻮب        
 اﻷﺳﻠﻮباﻟﻨﺺ واﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ أﻟﻘﻴﻨﺎﻫﺎ إﻟﻴﻬﻢ. وﻳﺴﻤﻲ 
 اﻟﺬي أﻟﻘﺎﻫﺎ اﳋﻄﺒﺎء ﻓﻴﺴﻤﻲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ. وأﻣﺎ ﺳﻠﻮباﻟﺬي أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻷ
  اﻷد . وﻫﺬا ﻧﺒﺤﺜﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ. ﺳﻠﻮبﺑﺎﻷ
 
 
